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Η διείσδυση του Soft Law στον καθορισμό βασικών ελάχιστων υποχρεώσεων 
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών 
Κωνσταντίνα Σαξώνη 
Υπ. Δ.Ν. Α.Π.Θ., Δικηγόρος 
 
Ι. Εισαγωγή 
Τον Δεκέμβριο του 2018 υιοθετήθηκε η Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1  για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, άλλως του Κώδικα του νέου Ρυθμιστικού Πλαισίου για 
τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2  με αντικείμενο τη δημιουργία εναρμονισμένου 
ενωσιακού νομικού πλαισίου για τις κάτωθι, καταρχήν, περιπτώσεις: α) τη ρύθμιση 
των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεπικοινωνιών)3 , των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των συναφών εγκαταστάσεων κι υπηρεσιών, όπως 
κι ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού 4 , β) τον καθορισμό των 
καθηκόντων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (εφεξής: ΕΡΑ) και των λοιπών 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, γ. την τόνωση του ανταγωνισμού και την 
αύξηση των επενδύσεων σε 5G5 και δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας6× και, τέλος, 
 
1 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση), Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, PE/52/2018/REV/1, OJ L 321, 17.12.2018, pp. 36-214 
(εφεξής: Η Οδηγία). Η Οδηγία, δε, αποτελεί τμήμα του ελέγχου «καταλληλότητας του ρυθμιστικού 
πλαισίου» (REFIT), το πεδίο εφαρμογής του οποίου περιλαμβάνει, περαιτέρω, τέσσερις 
αναδιατυπωμένες Οδηγίες, κι ειδικότερα, τις υπ’ αριθμόν 2002/19/ΕΚ (Πρόσβαση σε Δίκτυα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), 2002/20/ΕΚ (Αδειοδότηση), 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο) και 
2002/22/ΕΚ (Καθολική Υπηρεσία). 
2 Βλ. και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1971/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία 
του BEREC), την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2120/2015 και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, 
PE/51/2018/REV/1, OJ L 321, 17.12.2018, pp. 1-35.  
3 Για τον σχετικό ορισμό, βλ. άρθρο 2, παράγραφος 1, (Μέρος I, Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1), της Οδηγίας. 
4 Για τον ορισμό του τερματικού εξοπλισμού, βλ. Οδηγία 2008/63/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
20ής Ιουνίου 2008, σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών 
τερματικών, ΕΕ L 162, 21.6.2008, σ. 20. 
5  Βλ. τον ορισμό του 5G ως την τελευταία γενιά κυψελοειδούς κινητής επικοινωνίας, που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, μειωμένη καθυστέρηση, εξοικονόμηση 
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δ) την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, καθώς και 
αυξημένης επιλογής καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών. Το, δε, σύνολο των κανόνων 
της Οδηγίας, ως απαύγασμα μακράς διαπραγμάτευσης, θα έπρεπε να ενσωματωθεί 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: EE) έως και 
την 21η Δεκεμβρίου 2020. 
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη δεύτερη εκ των άνω συνιστώσα του 
κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα κι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
αναφορικά με τον καθορισμό ασκήσεως βασικών ελάχιστων υποχρεώσεων των ΕΡΑ, 
υπό το πρίσμα της συμβολής στη διαμόρφωση του ειδικότερου περιεχομένου τους της 
πάγιας τακτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδίδει πράξεις Soft Law. Συναφώς, 
με εναρκτήριο λάκτισμα το ισχύον πλαίσιο που τίθεται με την Οδηγία, ειδικά, για τον 
καθορισμό βασικών ελάχιστων υποχρεώσεων των ΕΡΑ (ΙΙ), θα εξεταστεί η επήρεια 
του Soft Law στη διαμόρφωση του περιεχομένου τους (ΙΙΙ), κι αφού ληφθούν υπόψη 
όλα τα προειρημένα, θα διατυπωθούν καταληκτικές παρατηρήσεις (IV). 
 
 
ΙI.Βασικές ελάχιστες υποχρεώσεις των ΕΡΑ βάσει του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Με δεδομένο ότι η δεκαετία του 2020 δύναται να αποτελέσει την «Ψηφιακή 
Δεκαετία της Ευρώπης7», ο καθορισμός των υποχρεώσεων των ΕΡΑ8 , ήτοι των 
ανεξάρτητων ανά κράτος μέλος αρχών που είναι επιφορτισμένες να ασκούν, κυρίως, 
 
ενέργειας, μείωση κόστους, υψηλότερη χωρητικότητα συστήματος και μεγαλύτερη συνδεσιμότητα 
συσκευών, σε: Σύνοψη του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Document Summary 
32018L1972.  
6 Για τον σχετικό ορισμό, βλ. άρθρο 2, παράγραφος 2, της Οδηγίας ό.π.  
7 Για την ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ να καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό επωφελή για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, και, παράλληλα, να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, βλ. Προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024, 
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age_el#actions, (τελευταία πρόσβαση 15 Φεβρουαρίου 2021). 
8 Για την υιοθέτηση του μοντέλου των ΕΡΑ ως, κατά βάση, αποτέλεσμα της θεμελιώδους επιλογής 
του Δικαίου της ΕΕ για την εφαρμογή συστήματος ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων στα τμήματα της 
απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, τα οποία αποτελούν φυσικά μονοπώλια (υποδομές δικτύων κι 
αποθήκευσης), βλ. Αικ. Ηλιάδου, Ρυθμιστικές αρμοδιότητες και δικαστικός έλεγχος στον τομέα της 
ενέργειας, ΕφΔΔ, 1/2020, σ. 171. 
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τον έλεγχο και την εποπτεία των οικείων αγορών, φάνηκε να αποτελεί επιβεβλημένη 
ανάγκη, αν συνεκτιμηθεί ο όγκος των αλλαγών που έχει υποστεί, ακόμη και μέσα 
στην τελευταία δεκαετία, ο τομέας των δικτύων κι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο 
αναπόφευκτος αντίκτυπός του στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. 
Διαδραμόντος του χρόνου, η διαμόρφωση του ρυθμιστικού πεδίου, που θα δούμε στη 
συνέχεια, αποτελεί, κατ’ εξοχήν, απότοκο της ανάλυσης των σχετικών αγορών, 
συνδυαστικά με την προσπάθεια προσδιορισμού των επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στην Αγορά (εφεξής: ΣΙΑ) εντός των αυτών αγορών, υπό την σκέπη της 
υποστήριξης των σημαντικών μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των καινοτομιών 
από το ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ, με την ταυτόχρονη αναγνώριση της ανάγκης 
διατήρησης αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Τούτων δοθέντων, 
θα αναφερθούμε στις βασικές και ουδαμώς περιοριστικές υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν οι ΕΡΑ, περιχαράσσοντας τοιουτοτρόπως το ισχύον, κατά τη 
συγγραφή της παρούσης, κανονιστικό πλαίσιο.  
Πιο εντοπισμένα, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο β’ της Οδηγίας (Τίτλος 
ΙΙ, Θεσμικό Πλαίσιο και Διακυβέρνηση, Μέρος Ι, Πλαίσιο – Γενικοί Κανόνες για την 
Οργάνωση του Τομέα, Κεφάλαιο Ι), που τιτλοφορείται «Εθνικές ρυθμιστικές και 
λοιπές αρμόδιες αρχές», προβλέπεται ότι εντός του πεδίου εφαρμογής της, οι ΕΡΑ 
είναι υπεύθυνες τουλάχιστον για τα ακόλουθα καθήκοντα: α) την εφαρμογή εκ των 
προτέρων κανονιστικής ρύθμισης των αγορών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
υποχρεώσεων πρόσβασης και διασύνδεσης, β) τη μέριμνα για την επίλυση διαφορών 
μεταξύ επιχειρήσεων, γ) τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και τη λήψη σχετικών 
αποφάσεων ή, όταν τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε άλλες αρμόδιες αρχές, την 
παροχή συμβουλών όσον αφορά τα στοιχεία διαμόρφωσης της αγοράς και τα στοιχεία 
ανταγωνισμού των εθνικών διαδικασιών σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του 
ραδιοφάσματος για δίκτυα κι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δ) τη συμβολή 
στην προστασία των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σε συντονισμό, κατά περίπτωση, με άλλες αρμόδιες αρχές, ε) την 
αξιολόγηση και τη στενή παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς και ζητημάτων 
ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο, στ) την αξιολόγηση της 
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αθέμιτης επιβάρυνσης και τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της παροχής 
καθολικής υπηρεσίας, ζ) τη διασφάλιση της φορητότητας αριθμού μεταξύ παρόχων, και 
η) την εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος που αναθέτει η παρούσα Οδηγία 
αποκλειστικά στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Στο, δε, εδάφιο γ’ ορίζεται ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να αναθέτουν άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από την παρούσα 
Οδηγία κι άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου σε ΕΡΑ, ιδίως, όσες σχετίζονται με 
τον ανταγωνισμό στην αγορά ή την είσοδο στην αγορά.  
Επί του προκειμένου, δύο παρατηρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν. Η πρώτη 
αφορά στη μη περιοριστική απαρίθμηση των καθηκόντων των ΕΡΑ, σε συσχέτιση με 
τη γενική διατύπωση περί ανάθεσής τους, κατά τρόπο που προβλέπεται και σε άλλα 
ενωσιακά κείμενα. Ελλείψει περαιτέρω εξειδίκευσης και λεπτομερέστερης ανάλυσης 
της ρυθμιστικής διαδικασίας φαίνεται, εκ πρώτης αναγνώσεως, να χαράσσεται μεν 
ένα πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η δραστηριότητα των ΕΡΑ, να παρέχεται, 
ωστόσο, ευρεία διακριτική εξουσία, δηλαδή ευχέρεια στις εν λόγω αρχές, να 
προβαίνουν σε ρύθμιση των ανακυπτόντων ζητημάτων, ειδικώς, στον τομέα δικτύου 
κι ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, που απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική 
κι επιστημονική γνώση, εντός ενός πλαισίου με δυσδιάκριτα τουλάχιστον άκρα 
νόμιμα όρια, όπως, βέβαια, παρατηρείται και στο προϊσχύον9 κανονιστικό πλαίσιο.  
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στην απονεμόμενη ευθύνη στις ΕΡΑ για τα 
ενδεικτικώς, ως άνω, απαριθμούμενα καθήκοντα. Ειδικότερα, αν στη διατύπωση η 
εθνική ρυθμιστική αρχή είναι υπεύθυνη, η έννοια της υπευθυνότητας ερμηνευθεί 
στενά ως υποχρέωση και μόνο, τότε, σε δεύτερη ανάγνωση, θα μπορούσε να 
συναχθεί ότι ο ενωσιακός νομοθέτης επέλεξε να συγκεκριμενοποιήσει το πλαίσιο 
καθηκόντων ως πεδίο δημιουργίας μόνο υποχρεώσεων10 επέμβασης των ανά κράτος 
μέλος αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών τόσο στις βασικές ελευθερίες του ενωσιακού 
 
9 Για το προϊσχύον πλαίσιο, με έμφαση στο σύνολο κανόνων τρίτης δέσμης που ενισχύει την 
ανεξαρτησία και τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών, βλ. Α. Δαγούμας, Α. Στρατή, Αικ. Ηλιάδου 
κ.α., Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, ΝΒ, 2012 · Αικ. Ηλιάδου, 
Η διείσδυση του δημοσίου δικαίου στη ρύθμιση αγορών δικτύου, ΝΒ, 2010, σ. 454 επ. 
10 Κατά τον Κάντ, άλλωστε, καθήκον θα πρέπει να ονομάζεται η αντικειμενική αναγκαιότητα μιας 
πράξης που γίνεται από υποχρέωση. Βλ. σχετικά, Ιμ. Καντ, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, 
μτφρ. Γ. Τζαβάρας, Δωδώνη, Αθήνα, 1984, σ. 96. 
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δικαίου, όσο και στα ατομικά δικαιώματα, κι όχι ως πεδίο δημιουργίας δικαιωμάτων, 
ενδεχομένως για να περιορίσει σε κάποιο βαθμό την ευρεία διακριτική ευχέρεια, που 
αναφέραμε στην πρώτη παρατήρηση. Άλλωστε, σε καμία διάταξη της Οδηγίας δεν 
εντοπίζουμε τον όρο «δικαίωμα» των ΕΡΑ. Συναφώς, στην εν λόγω μελέτη 
υποστηρίζουμε ότι με την κρίσιμη Οδηγία ετέθη πλαίσιο βασικών ελάχιστων 
υποχρεώσεων11 των ΕΡΑ. 
Στο άρθρο 67, (Τίτλος ΙΙ, Πρόσβαση, Κεφάλαιο ΙΙΙ), εν συνεχεία, που αφορά 
στη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς, στην παράγραφο 1 προβλέπονται τρία 
κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τη διαπίστωση αν η επιβολή 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων από τις ΕΡΑ δικαιολογείται από τις σχετικές αγορές, 
παραπέμποντας στο άρθρο 64 παράγραφος 3, όπου γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, 
στη συνεκτίμηση από τις ΕΡΑ της Σύστασης και των κατευθυντήριων γραμμών περί 
επιχειρήσεων ΣΙΑ. Τα τρία τούτα κριτήρια είναι: α) να υφίστανται υψηλοί και μη 
παροδικοί διαρθρωτικοί, νομικοί ή ρυθμιστικοί φραγμοί εισόδου, β) να υφίσταται 
διάρθρωση της αγοράς που δεν τείνει προς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό εντός του 
σχετικού χρονικού ορίζοντα, αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση του ανταγωνισμού στη 
βάση υποδομών και των λοιπών πηγών ανταγωνισμού, που αποτελούν το αίτιο των 
φραγμών εισόδου, και ότι γ) το δίκαιο περί ανταγωνισμού και μόνο δεν επαρκεί για την 
κατάλληλη αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ή των ανεπαρκειών που έχουν εντοπιστεί 
στην αγορά.  
Η διατύπωση αυτή μας παραπέμπει σύστοιχα στον προσδιορισμό αγορών, σε 
συμφωνία με τις αρχές της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, όπως 
αποτυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 9 της Σύστασης της Επιτροπής της 11ης 
Φεβρουαρίου του 2003 12 . Σύμφωνα με τούτη, το πρώτο κριτήριο αφορά στην 
 
11 Για την περαιτέρω διάκριση αρμοδιοτήτων των ΕΡΑ, υπό το προϊσχύον καθεστώς, σε 
αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και λοιπές, βλ. Αικ. Ηλιάδου, Ρυθμιστικές αρμοδιότητες και δικαστικός 
έλεγχος στον τομέα της ενέργειας, ό.π. 
12 Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων κι υπηρεσιών στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, σύμφωνα με την 
Οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα κι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 497], OJ L 114, 8.5.2003, pp. 45-
49. 
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παρουσία υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου, διορθωτικού, νομικού ή 
κανονιστικού χαρακτήρα. Το, δε, δεύτερο κριτήριο προβλέπει ότι δεκτές γίνονται 
μόνον οι αγορές, των οποίων η διάρθρωση δεν τείνει προς την κατεύθυνση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα. Αιτιολογική 
βάση πρόβλεψης και δεύτερου κριτηρίου, σύμφωνα με την εν λόγω σκέψη, αποτελεί 
ο δυναμικός χαρακτήρας κι ο τρόπος λειτουργίας των αγορών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που απαιτεί εκ των συνθηκών τη λήψη υπόψη, κατά τη διεξοδική 
προαιρετική ανάλυση για τον εντοπισμό των σχετικών αγορών που επιδέχονται a 
priori ρύθμιση, και των δυνατοτήτων υπέρβασης των φραγμών μέσα σε ορισμένο 
χρονικό ορίζοντα, οπότε η εφαρμογή του κριτηρίου τούτου έχει ως επακόλουθο την 
εξέταση κι αξιολόγηση της κατάστασης του ανταγωνισμού, πέρα από τους φραγμούς 
εισόδου.  
Τέλος, το τρίτο κριτήριο της Σύστασης, όπως περιλήφθηκε αυτοτελώς και στο 
κείμενο της Οδηγίας, συνίσταται στη διαπίστωση της ανεπάρκειας της εφαρμογής 
μόνο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων 
αδυναμιών της αγοράς. Με άλλα λόγια, η εμμονή σε υψηλούς φραγμούς εισόδου, στη 
δυναμική οπτική της κατάστασης του ανταγωνισμού και στην ανεπάρκεια της 
νομοθεσίας ανταγωνισμού να ρυθμίζει αδυναμίες της αγοράς (απουσία a priori 
ρύθμισης), σωρευτικώς, δικαιολογούν την επέμβαση των ΕΡΑ, στο πλαίσιο 
διατήρησης κι επίτευξης αποτελεσματικού ανταγωνισμού, όπως κι ενδεχόμενων 
επιπτώσεων επιβολής συνακόλουθων μέτρων από τις ΕΡΑ, τόσο σε υφιστάμενες, όσο 
και σε μέλλουσες επενδύσεις από συμμετέχοντες στην αγορά, με βαρύτητα στον 
τομέα της ανάπτυξης των δικτύων. 
Στο περί ρυθμιστικής αντιμετώπισης νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής 
χωρητικότητας άρθρο 76, παράγραφος 1, εδάφιο β’, (Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ), 
ακολούθως, γίνεται αναφορά στον από τις ΕΡΑ προβλεπόμενο καθορισμό, 
πρωτευόντως, της συμμόρφωσης της προσφοράς συνεπένδυσης με διακριτές 
προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουμε την περίπτωση ε’, η οποία και 
παραπέμπει, κατ’ ακολουθία, σε μια σειρά κριτηρίων του Παραρτήματος ΙV. Από τα 
κριτήρια τούτα, επισημαίνουμε το τελευταίο του εδαφίου γ’, που προβλέπει ότι: «Αν 
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δημιουργηθεί όχημα συνεπένδυσης, αυτό παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο για όλους τους 
συνεπενδυτές, άμεσα ή έμμεσα, βάση ισοδυναμίας εισροών και σύμφωνα με δίκαιους κι 
εύλογους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών όρων που 
αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου που αποδέχονται οι επιμέρους 
συνεπενδυτές».  
Η διατύπωση αυτή είναι πανομοιότυπη με εκείνη της Σύστασης της Επιτροπής 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 13 , η οποία και περιέχει τον ορισμό της «αρχής της 
ισοδυναμίας εισροών». Πιο ειδικά, κατά την αιτιολογική σκέψη 6, περίπτωση ζ’, ως 
«ισοδυναμία εισροών» (EoI) ορίζεται η παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σε 
εσωτερικούς και σε τρίτους αιτούντες πρόσβαση με τους ίδιους όρους και συνθήκες, 
περιλαμβανομένων των τιμών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα ίδια 
χρονοδιαγράμματα χρησιμοποιώντας τα ίδια συστήματα και διαδικασίες, και με τον ίδιο 
βαθμό αξιοπιστίας κι επιδόσεων. Η EoI δύναται να εφαρμόζεται στα προϊόντα 
πρόσβασης και τις σχετιζόμενες και βοηθητικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για 
την παροχή των εισροών χονδρικής σε εσωτερικούς και τρίτους αιτούντες πρόσβαση. Η 
ratio της επιλογής πρόβλεψης εφαρμογής της συγκεκριμένης αρχής, στην προκείμενη 
περίπτωση, από τον ενωσιακό νομοθέτη, έγκειται στην ενσωμάτωση της αιτιολογικής 
σκέψης 7 της εν λόγω Σύστασης, κατ’ επιταγή της οποίας αποτελεί τον ασφαλέστερο 
τρόπο επίτευξης αποτελεσματικής αμεροληψίας, διασφαλίζοντας ίσους όρους 
ανταγωνισμού. Έτσι, πραγματώνεται κι η βελτίωση της ενιαίας αγοράς και των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, τελικά, προάγονται οι επενδύσεις σε 
Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (NGA). 
Στο ίδιο πνεύμα, η μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές στις 
αναβαθμισμένες υποδομές δικτύου, που το άρθρο 81 (Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο IV) 
προβλέπει, ερείδεται στη Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 201014 , 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς με ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου 
 
13 Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συνεκτικές υποχρεώσεις 
αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην ευρυζωνικότητα, OJ L 251, 21.9.2013, pp. 13-32. 
14 2010/572/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη ρυθμιζόμενη 
πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ, OJ L 251, 25.9.2010, pp. 35-48. 
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κι η προώθηση των επενδύσεων, του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην αγορά 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως, κατά τη μετάβαση προς δίκτυα πρόσβασης 
επόμενης γενιάς (δίκτυα NGA). Κατά συνέπεια, οι ΕΡΑ είναι εξοπλισμένες με την 
υποχρέωση εξασφάλισης ότι η διαδικασία παροπλισμού ή αντικατάστασης 
περιλαμβάνει διαφανές χρονοδιάγραμμα και προϋποθέσεις, για την εν λόγω μετάβαση, 
ενώ καθορίζει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προϊόντων τουλάχιστον συγκρίσιμης 
ποιότητας που παρέχουν πρόσβαση στις αναβαθμισμένες υποδομές δικτύου που 
υποκαθιστούν τα αντικατεστημένα στοιχεία.  
Από την επισκόπηση, συνεπώς, των εν λόγω ενδεικτικών άρθρων της Οδηγίας 
γίνεται εύλογα αντιληπτή η επίδραση των, ήδη από το 2003 κι εφεξής, εκδοθεισών 
Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 
βασικών ελάχιστων υποχρεώσεων των ΕΡΑ του ισχύοντος πλαισίου. 
 
ΙΙI. Soft Law και διαμόρφωση του περιεχομένου των μίνιμουμ υποχρεώσεων των 
ΕΡΑ 
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην καθοδήγηση της ρυθμιστικής 
διαδικασίας για δίκτυα κι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνίσταται σε μια 
σειρά, προ υιοθέτησης της Οδηγίας και πάντως μετά τη θέση σε ισχύ του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσίες15, 
Ανακοινώσεων και Συστάσεων προς υλοποίηση των Ανακοινώσεων, με έμφαση στην 
ανάλυση της αγοράς και τον προσδιορισμό καθηκόντων των επιχειρήσεων ΣΙΑ, ώστε 
η δραστηριότητα των ΕΡΑ να προσανατολιστεί προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς, 
βέβαια, να παροραθεί το σύνολο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού των κρατών 
μελών της ΕΕ.  
 
15 Οδηγίες 2002/19/ΕΚ (Πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), 2002/20/ΕΚ 
(Αδειοδότηση), 2002/21/ΕΚ (Οδηγία πλαίσιο) και 2002/22/ΕΚ (Καθολική Υπηρεσία), και Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για 
την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 172 της 30ής 
Ιουνίου 2012, σ. 10, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1, και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/920 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, 
ΕΕ L 147 της 9.6.2017, σ. 1. 
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Ειδικότερα, εκτός των Συστάσεων που ήδη αναφέρθηκαν, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης, αρχικά, η Σύσταση της 
Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2009, αναφορικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών 
τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ16, έπειτα, η Σύσταση της 
Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων κι 
υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των 
προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με το κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα κι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών17, κι, ακροτελεύτια, οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της ΣΙΑ, 
βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα κι υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών18, το περιεχόμενο των οποίων αναθεωρήθηκε, πρόσφατα, εν όψει της 
Οδηγίας19. 
Παρατηρείται, συναφώς, πως τα περισσότερο λεπτομερή ζητήματα 
οικονομικής, κυρίως, φύσεως του αντικειμένου που μελετούμε προσεγγίζονταν μέχρι 
και την υιοθέτηση της Οδηγίας, με έρεισμα την «άτυπη νομοθεσία»20 των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης, με κείμενα, μεγάλα σε έκταση μεν, χωρίς δεσμευτική ισχύ21 δε. 
Άλλως ειπείν, η καθοδήγηση των ΕΡΑ σχετικά, αφενός, με την επέμβαση τούτων στις 
 
16 OJ L 124, 20.5.2009, pp. 67-74. 
17 OJ L 295, 11.10.2014, pp. 79-84. 
18 Ανακοίνωση της Επιτροπής C/2018/2374 - Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση αγοράς και 
την εκτίμηση της ΣΙΑ, βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα κι υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ C 159 της 7.5.2018, σ. 1. 
19 Σύσταση (ΕΕ) 2020/2245 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, αναφορικά με σχετικές αγορές 
προϊόντων κι υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των 
προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία (EE) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8750, ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46]. 
20 Για την περισσότερο ενδεδειγμένη χρήση του όρου «άτυπη ρύθμιση», ως μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα του αγγλικού όρου «Soft Law», βλ. Γ. Δελλής, Soft Law και διαβούλευση: Δύο 
εκφάνσεις της ρυθμιστικής μεταρρύθμισης της διοικητικής δράσης, σε: Χαριστήριο εις Λουκά 
Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου, Θεσσαλονίκη, Ι/2009, σ. 129.  
21 Για τον χαρακτηρισμό των Συστάσεων ως πράξεων που, ακόμα κι έναντι των αποδεκτών τους, δεν 
αποσκοπούν στην παραγωγή δεσμευτικών αποτελεσμάτων, βλ. ΔΕΚ C-322/88, 
Salvatore Grimaldi κατά Fonds des maladies professionnelles, Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο 
τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 1989, ECLI:EU:C:1989:646, σκέψεις 13 και 16. Προσέτι, στο άρθρο 288 
της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 249 της ΣΕΚ) ορίζεται ρητά ότι οι Συστάσεις δε δεσμεύουν. 
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αγορές προϊόντων κι υπηρεσιών στον τομέα των δικτύων κι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, αφετέρου, με την επιβολή δέσμης ρυθμιστικών υποχρεώσεων, 
προπάντων, προς επιχειρήσεις με ΣΙΑ εντός των αυτών αγορών, γινόταν έως τώρα με 
πυξίδα ενωσιακά κείμενα που κατατάσσονται στην ευρύτερη έννοια22 του λεγόμενου 
Soft Law23.  
Στην έννοια τούτη (του Soft Law24) περιλαμβάνονται άτυπες ρυθμίσεις που 
περιέχονται σε πράξεις 25  με μη νομική δεσμευτική ισχύ και που κατ’ επίφαση 
κανόνων δικαίου 26  αποσκοπούν στην αλλαγή συμπεριφοράς των αποδεκτών τους 
μέσω πρακτικών, κατά βάση, αποτελεσμάτων27, αντικατοπτρίζοντας, στην περίπτωσή 
μας, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβανόταν έως τώρα το ρόλο των ΕΡΑ εντός 
του εκάστοτε περιβάλλοντος δικτύων κι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε συνάρτηση 
με τη συνιστώσα ενωσιακής πολιτικής ανταγωνισμού.  
 
Το Soft Law 28  σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί, μεταξύ άλλων, σημαντικό 
εργαλείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ανάγκη προετοιμασίας εν όψει ρύθμισης 
 
22 Για τη δυσκολία διατύπωσης ακριβούς και σαφούς ορισμού του Soft Law, με διάκριση μεταξύ των 
μελετητών που το χαρακτηρίζουν ως έννοια -  ομπρέλα κι εκείνων που θεωρούν ότι αποτελεί τμήμα 
μιας μεγαλύτερης ομπρέλας, αυτής του κοινοτικού (κι ήδη ενωσιακού) κεκτημένου, βλ. Ο. 
Ştefan, Soft Law in Court: Competition Law, State Aid and the Court of Justice of the European Union, 
Kluwer Law International, 2013. 
23Για τους Γενικούς Προσανατολισμούς, Συστάσεις, Εκθέσεις κ.α. που δεν αποτελούν κατά το 
άρθρο 288 ΣΛΕΕ νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης, χαρακτηριζόμενες ως Soft Law, 
αναπτύσσοντας περισσότερο πολιτική δεσμευτικότητα, βλ. Μ. Χρυσομάλλης, Η «κοινοτική μέθοδος» 
σε αμφισβήτηση και ο «ευρωπαϊκός συνταγματισμός» σε κίνδυνο, ΝΒ, 2017, σ. 95. 
24Για την κρατούσα απόδοση του αγγλικού όρου «Soft Law» στην ελληνική ως «Ήπιο Δίκαιο», βλ. Ε. 
Πρεβεδούρου, Δικαστικός έλεγχος του Soft Law στην ενωσιακή και στην εθνική έννομη τάξη, 
(Εισήγηση στο University of Nicosia, 4.3.2019. Θέμα της ημερίδας: η σχέση Πολιτικής και Διοικητικής 
Δικονομίας), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prevedourou.gr (τελευταία πρόσβαση 15 
Φεβρουαρίου 2021).  
25 Βλ. και A. Di Robilant, Genealogies of Soft Law, American Journal of Comparative Law 54, 2006, pp. 
499-554. 
26 Ε. Πρεβεδούρου, Κανόνες Soft Law στο Διοικητικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017, 
σ. 4, σχετικά με τα τρία κριτήρια που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, ώστε μια πράξη να 
θεωρηθεί ως πράξη Soft Law, όπως προσδιορίστηκαν σε σχετική έκθεση του Conseil d'État του 2013. 
27 L. Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, 
EJCL, 9/2005 · L. Senden, Soft law and its implication for institutional balance in the EC, Utrecht Law 
Review, 1/2005. 
28 Για τον χαρακτηρισμό του διεθνούς όρου Soft Law με παραπλανητική, ενίοτε κι αντιφατική χροιά, 
το φορμαλιστικό του χαρακτήρα, όπως και για τις δογματικές δυσκολίες που οφείλουν να 
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σύγχρονων τεχνολογικών φαινομένων29 με αλματώδη εξέλιξη και ταχεία μεταβολή 
συνθηκών, που εκ φύσεως απαιτούν ειδικές κι εξειδικευμένες επιστημονικές ή 
τεχνικές γνώσεις 30 , με νομικό αποτύπωμα. Συνεπώς, εν προκειμένω που οι 
υποχρεώσεις των ΕΡΑ εκπληρούνται σε ένα περιβάλλον που απαιτεί εγγενώς 
περιοδική αναθεώρηση των σχετικών αγορών 31 , δεδομένου του χαρακτήρα της 
δυναμικής εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα των δικτύων 
και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το Soft Law έδωσε την απαιτούμενη εκ των 
συνθηκών ευελιξία, αποσκοπώντας στην επίτευξη μεγαλύτερης δυνατής σύγκλισης 
των υποχρεώσεων των ΕΡΑ να επιβάλουν μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας 
και της ανάπτυξης της ενωσιακής αγοράς. 
Εξάλλου, η  τριγωνική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των ΕΡΑ, του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 32 και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο οριζόντιου συντονισμού33, περιλαμβάνει μεν 
καταμερισμό έστω μίνιμουμ αρμοδιοτήτων μεταξύ των κορυφών των τριγώνου, 
όμως, αν ληφθεί υπόψη η ουσιαστική εφαρμογή τους σε διαφορετικές εθνικές 
έννομες τάξεις 34 , με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η καθεμία, είναι εύλογα 
 
ξεπεράσουν οι θεωρητικοί, βλ. L. Blutman, In the Trap of a Legal Metaphor: International Soft Law, 
International and Comparative Law Quarterly, 59/2010 pp. 605-624, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1661681 (τελευταία πρόσβαση 15 
Φεβρουαρίου 2021).  
29 Μ.-Χ. Βλάχου-Βλαχοπούλου, Οι Πηγές του Δημοσίου Δικαίου, ΝΒ, 2020, σ. 211. 
30 B. Caruso, Il diritto del lavoro tra hard law e soft law: nuove funzioni e nuove tecniche normative, 
Working Papers Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”, 78/200, διαθέσιμο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.juntadeandalucia.es/, (τελευταία πρόσβαση 15 
Φεβρουαρίου 2021).   
31 Για την αναζήτηση νέων μορφών παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών στο οικονομικό γίγνεσθαι, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο τους διά νέων ρυθμιστικών μηχανισμών, με 
αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση του σύγχρονου κράτους σε ρυθμιστικό παράγοντα των 
κοινωνικοοικονομικών σχέσεων, βλ Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Σάκκουλας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2020, σσ. 88-92. 
32 Βλ. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971 ό.π.   
33 Για τον οριζόντιο συντονισμό ως αφιεραρχημένο σύστημα που χαρακτηρίζεται από ποικιλία 
σχέσεων αλληλεξάρτησης και συνεργασίας, αποτελώντας έτσι σύγχρονη μορφή συντονισμού με 
οικονομία ιεραρχικών επιπέδων, οδηγώντας έτσι σε σχετικές επίπεδες οργανωσιακές δομές, βλ. Μ. 
Ξύδας, Ο Συντονιστικός Μηχανισμός στο Πλαίσιο της Κυβερνητικής Εργασίας κι η Εφαρμογή του στη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΕΣΔΔ, 2007, σ. 30 επ.   
34 Σε συνδυασμό με το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών, με τη μορφή είτε 
ορίου της ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου, είτε συμβατότητας εθνικής κυριαρχίας κι ευρωπαϊκής 
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αντιληπτή κι η δυσκολία στην αποτελεσματικότητα εφαρμογής. Κατά συνέπεια, το 
ρόλο του συντονιστή, με ταυτόχρονη πιθανότητα επίτευξης καρποφόρου 
αποτελέσματος, ακόμη και σε σύνθετες υποθέσεις, κάτω από μια ομπρέλα κοινής 
δράσης, διαδραμάτισε το Soft Law.  
Η, δε, εισχώρηση πτυχών του Soft Law στο περιεχόμενο της Οδηγίας που 
μελετούμε, ιδίως, στον καθορισμό των βασικών ελάχιστων υποχρεώσεων των ΕΡΑ 
προοικονομείται, αρχικά, από το ίδιο το κείμενο των Συστάσεων, το οποίο έχει την 
ίδια με τις Οδηγίες δομή διατάξεων, έχει δημοσιευτεί στη σειρά L [L = législation 
(Νομοθεσία)] κι όχι στη σειρά C [C = communications (Ανακοινώσεις)], που, 
συνήθως, δημοσιεύονται οι Συστάσεις και Γνωμοδοτήσεις, της Επίσημης Εφημερίδας 
της ΕΕ, ενώ εκτός από τον χρονικό προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης ισχύος,  
περιλαμβάνονται και μεταβατικές διατάξεις, όπως ακριβώς και στα ενωσιακά κείμενα 
με δεσμευτική ισχύ.  
Έπειτα, το Δικαστήριο της ΕΕ είχε ήδη αποφανθεί ότι όταν εθνικό δικαστήριο 
έχει να επιλύσει διαφορά σχετικά με τη νομιμότητα υποχρεώσεως, την οποία έχει 
επιβάλει ΕΡΑ, δύναται να αποκλίνει από τη Σύσταση (σε εκείνη την περίπτωση την υπ’ 
αριθμόν 2009/396), μολονότι, ακόμα κι αν οι Συστάσεις δεν αποσκοπούν στην 
παραγωγή δεσμευτικών αποτελεσμάτων, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να τις 
λαμβάνουν υπόψη για την επίλυση των διαφορών που υποβάλλονται στην κρίση τους, 
ιδίως, όταν αυτές διαφωτίζουν την ερμηνεία εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί με 
σκοπό την εφαρμογή των εν λόγω Συστάσεων ή όταν οι Συστάσεις αυτές αποσκοπούν 
στη συμπλήρωση διατάξεων δεσμευτικού χαρακτήρα του ενωσιακού δικαίου35. 
Συνεπώς, έγινε δεκτό από τον ενωσιακό δικαστή, στο πλαίσιο παρεμπίπτοντος 
δικαστικού ελέγχου, που αποτελεί και την ηπιότερη μορφή δικαστικού ελέγχου του 
Soft Law ότι, τα εθνικά δικαστήρια, καταρχήν, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το 
περιεχόμενο των Συστάσεων, κατά την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, καθότι 
 
ολοκλήρωσης. Βλ. και Χ. Παπαστυλιανού, Η συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών της ΕΕ κι η 
ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη, ΕφημΔΔ 2009, σ. 538 επ. 
35 ΔΕΕ C-28/15, Koninklijke KPN NV and Others κατά Autoriteit Consument en Markt (ACM), Απόφαση 
του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, ECLI:EU:C:2016:692, σκέψεις 39, 40-
43, διατακτ. 1.  
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τούτες αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων, ενώ όταν 
διαφαίνεται ότι η προτεινόμενη ρυθμιστική προσέγγιση δεν είναι κατάλληλη για τα 
συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, η ΕΡΑ διαθέτοντας ευρεία εξουσία μπορεί να 
απομακρυνθεί από αυτή36, αιτιολογώντας, όμως, την απόφασή της, κοινοποιώντας 
την στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή37. Στην περίπτωση τούτη το βάρος απόδειξης ότι, 
δηλαδή, με τη διαφοροποιημένη θέση πραγματώνονται οι σκοποί που το κανονιστικό 
πλαίσιο προβλέπει, μετατοπίζεται στην εκάστοτε ΕΡΑ, η οποία οφείλει, inter alia, να 
ασκεί τις αρμοδιότητές της καθ’ ον τρόπον εξασφαλίζεται η οικονομική απόδοση, ο 
βιώσιμος ανταγωνισμός, η αποδοτική επένδυση κι η καινοτομία. Εντούτοις, ο 
κανόνας της «υποχρέωσης» αναγνώρισης των πρακτικών αποτελεσμάτων του Soft 
Law και από τα εθνικά δικαστήρια είναι μια ένδειξη παραδοχής τουλάχιστον της 
συμπληρωματικής λειτουργίας του και τοποθέτησής του σε ένα επίπεδο 
συνύπαρξης38 και πάντως όχι ανταγωνισμού με το Hard Law39, διασφαλίζοντας έτσι 
σχετική θεσμική ισορροπία.  
Μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα, λοιπόν, ότι εκτός των πρακτικών 
αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνουν τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των αποδεκτών 
και την αρχή της καλόπιστης κι ειλικρινούς ενωσιακής συνεργασίας, οι Συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως οιονεί δεσμευτικές πράξεις, δημιούργησαν πρόσφορο 
 
36 Αντπρβλ. ότι το ιταλικό ανώτατο διοικητικό δικαστήριο («Consiglio di Stato») έκρινε ότι η Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni («AgCom» - η Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες) δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει τις αποφάσεις της με περιεχόμενο τη μη 
συμμόρφωση με το περιεχόμενο της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.thejournalofregulation.com/spip.php?article1471, (τελευταία πρόσβαση 15 
Φεβρουαρίου 2021).  
37 Βλ. και ΔΕΚ C-424/07, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2009, ECLI:EU:C:2009:749, σκέψη 61 
· ΔΕΚ C-55/06, Arcor AG & Co. KG κατά Bundesrepublik Deutschland, Απόφαση του Δικαστηρίου 
(τέταρτο τμήμα) της 24ης Απριλίου 2008, ECLI:EU:C:2008:244, σκέψεις 54-61. 
38 Για την αλληλοτροφοδότηση Soft Law και Hard Law και στο Δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων, βλ. 
Ν. Αθανασιάδου, Α. Βοϊτσίδου, Ζ. Γεωργοπούλου κ.α., Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων, ΝΒ, 2020, σ. 130.  
39 Για την κρατούσα απόδοση του αγγλικού όρου «Hard Law» στην ελληνική γλώσσα ως «Σκληρό 
Δίκαιο» και τη διαλεκτική του σχέση με το Soft Law, βλ. Χ. Παμπούκης, Μεθοδολογία Ιδιωτικού 
Διεθνούς Δικαίου, ΝΒ, 2021, σ. 11. 
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έδαφος για τη μετάβαση από το στάδιο της συνύπαρξης του Soft Law και Hard Law40 
στο στάδιο της διείσδυσης του Soft Law στο Hard Law. Τούτο πρακτικά σημαίνει 
ότι, για όσες ΕΡΑ έχουν ήδη επιλέξει να ακολουθήσουν, κατά την άσκηση των εν 
ευρεία εννοία καθηκόντων τους, τις Συστάσεις που ήδη αναφέραμε, με το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο έχουν την υποχρέωση να ενσωματώσουν 
τις πτυχές του Soft Law που απέκτησε δεσμευτικό χαρακτήρα επιλέγοντας, βέβαια, 
τον τύπο και τα μέσα, όσον αφορά στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δεν υφίσταται 
ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου των έστω ελάχιστων υποχρεώσεών τους, ενώ ο 




ΙV. Καταληκτικές παρατηρήσεις  
Ως έκφανση του Soft Law, το σύνολο Συστάσεων που εξέδιδε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από το 2003 κι εφεξής, ειδικώς, για τη ρύθμιση ζητημάτων του τομέα των 
δικτύων κι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποτέλεσε, εκ προοιμίου, ένα 
σχέδιο άτυπων, μη δεσμευτικών ρυθμίσεων, ως αναπόσπαστο τμήμα της εν γένει 
ρυθμιστικής διαδικασίας τούτου του τομέα.  
Ο ειδικός χαρακτήρας των κανόνων του Soft Law, που συνίσταται, το 
πρώτον, στη συνύπαρξη σε μια αρμονική, διάφορη της παραδοσιακής ιεραρχίας των 
ενωσιακών κανόνων δικαίου, διάσταση με τους κανόνες του Hard Law 41 
αποδείχτηκε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κατάλληλο μέσο συντονισμού του 
καθορισμού του περιεχομένου των βασικών ελάχιστων καθηκόντων και, ειδικότερα, 
των υποχρεώσεων των ΕΡΑ.  
Η επιτυχία, δε, του Soft Law ως ρυθμιστικού εργαλείου για την καθοδήγηση 
προς την ίδια κατεύθυνση των ΕΡΑ, κατά την ανάληψη των υποχρεώσεών τους, 
διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη ότι οφείλεται όχι μόνο στα δομικά 
 
40 Αντπρβλ. F. Terpan, Soft Law in the European Union The Changing Nature of EU law, European Law 
Journal 1/2014, pp. 58-59, ο οποίος υποστηρίζει ότι το Soft Law δεν περιλαμβάνει κανόνες Hard Law, 
καθότι το περιεχόμενο των ρυθμίσεών του είναι διφορούμενο. 
41 M. D. Ronald, The Model of Rules, University of Chicago Law, Review: vol. 35, 1/1967. 
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χαρακτηριστικά των εν λόγω ενωσιακών κειμένων που εξ αρχής προσιδίαζαν σε 
κείμενα με δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά στον πρακτικό αντίκτυπο κατά την 
εφαρμογή τους, όπως αυτός αναγνωρίστηκε και από τον ενωσιακό δικαστή. 
Απόρροια, λοιπόν, της επιτυχίας τούτης ήταν η αυτούσια συμπερίληψη πτυχών του 
Soft Law, που φέρει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον ισχύοντα 
Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σε μια προσπάθεια 
αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις προκλήσεις που η ψηφιακή εποχή θέτει. 
